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ABSTRAK 
 
Teknologi pemrograman melalui komputer pada masa sekarang ini mengalami 
perkembangan pesat. Hal ini menunjukan suatu kecenderungan yang mengarah 
kepada pengembangan suatu sarana teknologi yang lebih  praktis, efisien dan 
ekonomis untuk mempermudah dan mempercepat aktivitas manusia. Melalui 
program Visual Basic 6.0 dapat  membuat  sistem  aplikasi  otomatis melalui 
komputer sebagai sarana kontrol. Aplikasi yang dibuat oleh penulis yaitu berupa 
sistem pendeteksian pelanggaran lampu merah menggunakan infra merah dan 
webcam. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem perangkat lunak 
digunakan untuk mengatur  atau mengontrol perangkat keras untuk dapat mengontrol 
dan mendeteksi pelanggaran atau penerobosan lampu merah. Pembuatan aplikasi ini 
diharapkan dapat memberikan  kemudahan  aktivitas  dan  efektifitas  polisi  lalu 
lintas dalam melakukan tugasnya serta agar masyarakat taat dalam berlalu lintas. 
Dalam merealisasikan penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode 
eksperimen untuk menyelesaikan sistem pendeteksian pelanggaran lampu merah, 
perancangan  perangkat  lunak  menggunakan  bahasa  pemrograman Visual Basic 6.0 
dan perangkat keras mikrokontroler dengan mengunakan bascom untuk 
menterjemahkan input atau output, kinerja simulasi sistem pendeteksian pelanggaran 
lampu merah untuk mengatur dan mengontrol mikrokontroller AT89S52. Dimana 
mikrokontroller membagi kerja pada tiga lampu yaitu merah, hijau, dan kuning dan 
infra merah serta kamera. 
Saran  yang  disampaikan  bahwa  program  ini  dirancang  sebagai  simulasi. 
Jadi  untuk  seterusnya,  perlu  dikembangkan  lebih  lanjut, dengan mengunakan 
rancang bangun model sistem pendeteksian pelanggaran lampu merah  ini membantu 
Polisi lalu  lintas dalam melakukan tugasnya mengawasi dan menata lalu lintas dan 
agar masyarakat taat dalam berlalu lintas. 
 
Kata kunci : Mikrokontroler, Aplikasi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
1.1.    Latar Belakang 
Perkembangan teknologi saat ini sangat berkembang pesat, sehingga 
membuat lembaga pemerintahan khususnya kepolisian mengadakan perubahan 
terhadap sistem kinerja agar lebih efisien dalam melakukan tugasnya. Lembaga 
kepolisian khususnya bagian lalu lintas saat inii dituntut agar lebih baik dan teliti 
dalam melakukan tugasnya, karena semakin banyaknya jumlah kendaraan 
bermotor. Sehingga tingkat pelanggaran lalu lintas yang tidak diketahui 
jumlahnya sangat banyak.  
Agar angka pelanggaran lalu lintas dapat ditekan maka kepolisian 
khususnya bidang lalu lintas melakukan penerapan Elektronik Traffic Law 
Enforcement (E-TLE) atau tilang elektronik. Hal ini dilakukan untuk mendidik 
masyarakat agar tertib berlalu lintas dan meminimalisir interaksi petugas dengan 
pelanggar agar tidak terjadi 'main mata', dan mengurangi komplain dari pelanggar. 
Peranan kedua adalah akan terjadinya sinergi dengan kebijakan pemerintah 
mengenai tertib administrasi kendaraan bermotor. Dalam penerapan tilang 
elektronik ini, pada akhirnya mengharuskan pemilik kendaraan untuk melapor 
atau menkonfirmasi jika kendaraannya telah dijual.  Karena surat tilang pelanggar 
akan dikirimkan ke alamat yang tertera di STNK, masyarakat dituntut untuk balik 
nama jika kendaraannya telah dijual. 
Penerapan tilang elektronik ini memiliki aturan dasar hukum yang jelas. 
Yakni Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
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Elektronik. Dalam pasal 5 disebutkan informasi elektronik dan atau dokumentasi 
elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dasar 
hukum lainnya adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas 
dan Angkutan Jalan. Pasal 272 disebutkan untuk mendukung giat penindakan 
pelanggaran bidang  lalulintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan 
elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik dapat digunakan sebagai alat 
bukti di pengadilan. 
Dari latar belakang tersebut maka sistem pendeteksian pelanggaran lampu 
merah dapat digunakan untuk membantu kerja kepolisian mengatur lalu lintas dan 
membuat masyarakat lebih sadar hukum saat berkendara. 
 
1.2      Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dilakukan penelitian yang 
permasalahannya adalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana membuat suatu sistem pemodelan yang dapat mendeteksi 
adanya pelanggaran lalu lintas berupa penerobosan lampu merah. 
b. Bagaimana membuat suatu sistem pemodelan yang dapat merekam 
pelanggaran lalu lintas yang terjadi berupa penerobosan lampu merah 
berupa foto atau gambar plat nomor kendaraaan. 
c. Bagaimana membuat sistem pemodelan  yang dapat memantau arus lalu 
lintas melalui kamera webcam. 
 
1.3      Batasan Masalah 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, untuk mengatasi permasalahan yang 
ada maka penyusun membatasi permasalahan sebagai berikut : 
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a. Sistem hanya mendeteksi sampai pengambilan gambar kendaraan pada 
pelanggaran lampu lalu lintas. 
b. Setiap potretan terdiri dari beberapa pengambilan gambar (image). 
 
1.4       Tujuan Penelitian 
Merancang dan membuat rancang bangun model sistem pendeteksian 
pelanggaran lampu merah, yaitu : 
a. Membuat rancang bangun model sistem yang dapat mendeteksi atau 
mengetahui pelanggaran lalu lintas berupa penerobosan lampu merah 
b. Membuat rancang bangun sistem yang dapat merekam pelanggar lalu 
lintas berupa gambar plat nomor kendaraan. 
c. Membuat rancang bangun sistem yang dapat memantau arus lalu lintas 
menggunakan webcam. 
 
1.5       Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dalam pembuatan skripsi ini meliputi : 
a. Mempermudah Polisi dalam melakukan pengawasan lalu lintas. 
b. Membuat masyarakat lebih sadar hukum. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
 Sistimatika penulisan pada laporan ini adalah sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 
penulisan pembuatan tugas akhir ini. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini dijelaskan tentang Block Diagram, Dependency Diagram, 
Decision Table, Perancangan Rule Base, Flowchart, Data Flow 
Diagram (DFD), dan Entity Relational Diagram (ERD), dan 
Desain Antar muka. 
 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini tentang Hasil dan Pembahasan mengenai analisa 
prosedur kerja dari “Rancang Bangun Model Sistem 
Pendeteksian Pelanggaran Lampu Merah Menggunakan Infra 
Merah dan Webcam”. 
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BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat.Uji 
coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa 
sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau 
implementasi sistem. Sasaran dari ujicoba program adalah untuk 
menemukan kesalahan-kesalahan dari program yang mungkin 
terjadi sehingga dapat segera diperbaiki. 
 
BAB VI  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penganalisaan 
data dalam bab-bab sebelumnya. Juga berisi tentang saran-saran 
yang diharapkan dapat bermanfaat  dan sesuai dengan tujuan 
penelitian tugas akhir ini. 
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